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GAZETECİ
Türkiye’de 1929-1979 yıllan arasını kapsayan döneme etkin bir gazeteci olarak 
imzasını atan Abdi İpekçi uluslararası saygınlığı olan bir gazeteciydi. İki eski ça­
lışma arkadaşı Erhan Akyıldız ve liıfan Türenç, öldürülüşünün yedinci yıldönü­
münde İpekçi’nin ayrıntılı bir biyografisini yazdılar. İki yıllık bir uğraş sonucu 
• ortaya çıkan İpekçi, biyografisi 200’eyakın kişiyle konuşulup, yaşadığı dönemin 
gazete koleksiyonları gün gün taranarak hazırlandı ve İpekçi’nin yaşamı adım 
adım izlendi. Akyıldız ve Türenç, “Gazeteci” adını koydukları çalışmalarında, 
İpekçi’nin ayrıntılı bir yaşamöyküsü sunarken, dönemin önemli siyasal ve sosyal 
olaylarını da sergiliyorlar. Aşağıda “ GazetecT’den alınmış çeşitli bölümleri bula­
caksınız. □
Güniz Sokak’tâki evin telefonu saat 
15.00 sıralarında çaldı. Kitaplar, kâğıtlar 
ve dosyalarla dolu olan masanın başında­
ki adam telefonun ahizesine uzandı.
— Alo... Buyrun, ben Süleyman.Demi- 
rel.
— Süleyman Bey merhaba... Saygılar, 
ben Abdi İpekçi.
— O... Abdi Bey nassm? Eyi misin? Seni 
hangi rüzgâr attı Ankara’ya?
— Çok teşekkür ederim Süleyman Bey.. 
Siz nasılsınız? Bazı işlerim vardı, onun için 
geldim. Size de çok uğramak istedim, an­
cak zamanım olmadı. Biraz sonra İstan­
bul’a döneceğim. Hiç değilse sesinizi du­
yayım dedim.
— Sağol, eyiyim... Üzülme, bir daha ge­
lişte beklerim. İşler nasıl gidiyor?
— Oldukça iyi... Sizin çalışmalarınız na­
sıl?
— Eyi.. Eyi... Biz muhalefet yapıyoruz. 
Sen bizi bırak da iktidarı düşün...
— Niye böyle söylüyorsunuz Süleyman 
Bey, ben her ikinizi de düşünürüm.
— Bana bak Abdi Bey, ben sana bir şey 
söyleyeyim mi? Eğer sen Sayın Ecevit’e 
verdiğin desteğin onda birini bana vermiş 
olsaydın Türkiye’nin taşı toprağı altın olur­
du.
Biri politikacı, öteki gazeteci olan ülke­
nin en etkin iki kişisinin konuşması karşı­
lıklı kahkahalarla noktalanıyor, iki ünlü 
adam birbirlerine veda ederek telefonu ka­
patıyorlardı.
Konuşmanın uzaması Milliyet’in Ankara 
temsilcisini telaşlandırmıştı.
— Abdi Bey uçağı kaçıracaksınız. Biraz 
acele etmemiz lazım.
Açık mavi BMW Nuruosmaniye Cadde­
sinden hareket ederek acı sona doğru iler­
lemeye başladı.
İnce ince yağmur yağıyordu. İnsanın içi­
ni karartan bir hava vardı... Arabanın 
camlan hafif buğulanmıştı. Önündeki araç 
tam hareketlendiği sırada sağ cama doğru 
bir karaltı atıldı... Elindeki bir şeyle vur­
maya başladı. Ünlü gazeteci ne olduğunu 
anlamadan camın dağıldığım gördü. Kırı­
lan boşluktan içeriye kurşun yağmaya baş­
ladı.
İlk iki kurşun sağ koluna girdi ve kolu 
koltuğun üzerine düşüverdi. Sol eliyle ölüm 
kusan namluya doğru uzanmak istedi, o 
anda tam kalbini bulan en ölümcül darbeyi 
yedi. Sıkılan son kurşun, önce sol iç cebin­
deki kalemi ikiye bölmüş, sonra da kalbi 
besleyen ana damarı parçalamıştı.
Namluya son çare olarak uzanmak iste­
yen sol kolu da yana düşüverdi...
Etraf zifiri karanlığa büründü. Önce ba­
şı, sonra gövdesi kıvrıldı...
Kurşunların açtığı yaralardan fışkıran 
kan tüm göğsüne yayılmış, gömleği kıpkır­
mızı olmuştu.
Başıboş kalan arabası yavaş yavaş ka­
yıp biraz ilerdeki bir direğe dayanarak dur­
du.
Çok sevdiği arabasının içinde, bu dün­
yadan çok uzakta sessiz sessiz kanlar için­
de yatıyordu.
Her şey bitmişti...
Galatasaray’ın son sınıfına gelen Abdi 
için artık, gazetecilik tutkusu doruğa çık­
mıştı... Somut biçimde belirginleşen yazar­
lık ve gazetecilik isteğini, 19 yaşını süren 
Abdi hemen bulduğu her fırsatta günde­
me getiriyordu...
O yılın mezunlarına çeşitli konularda 20 
sorunun yöneltildiği yıllıkta verilen yanıt­
lar, öğrencilerin o günlerdeki duygu ve dü­
şüncelerini yansıttığı kadar, geleceğe bakış­
larını da yansıtıyordu. O gün için akla ge­
liveren yanıtların gelecekte gerçekleşmeme­
si bir öğrenci için belki çok önemli bir şey 
değildi ama, Abdi tpekçi’nin ölümünden 
31 yıl önce söyledikleriyle daha sonraki ya­
şamı arasındaki paralellik O’nun kişiliği­
nin somut bir göstergesi gibiydi...
Genç Abdi tpekçi’nin bu sorulara ver­
diği yamtlar şöyleydi:
SORU — istikbal projeniz?
İPEKÇİ — Matbaacılıkta inkılap yapıp 
memleketimizde baskı tekniğini ve sanatı­
nı Avrupa ayarına yükseltmek. Muhtelif 
janr neşriyatta bulunup, gerek siyaset, ge­
rekse fikir ve sanat âleminde hareketler ya­
ratmak.
SORU — Düşmanınız var mı?
İPEKÇİ — Düşman, düşmanlık göster­
meden de kazanılırsa belki vardır. Mama­
fih öyle zannediyorum ki, beni çekemeyen­
ler olmakla beraber, tam manasıyla bir 
düşmanım yoktur.
SORU — Kaç yaşınıza kadar yaşamak 
isterdiniz?
İPEKÇİ — Muayyen bir yaş söyleye­
mem ama 2000 senesini görmeyi çok isti­
yorum.
SORU — Beğendiğiniz bir söz, vecize 
yahut mısraı söyleyiniz.
İPEKÇİ — Zafer biraz da hasar ister...
40’lı yılların Abdi’sinin o günlere ve ge­
leceğe dönük düşünceleri böyleydi... Ve 
son soruya yanıtı ise bugünü bütün açıklı­
ğıyla yansıtıyordu:
Yaşamı boyunca “ zafer” e ulaşmak için 
hep soğukkanlı ve büyük bir savaşım ver­
mişti ama, bu savaşımın sonunda geride 
kalan “ hasar” çok büyüktü...
Kore’ye gitmeden önceki günlerini arka­
daşlarıyla birlikte geçiriyor, durmadan ge­
ziyordu. Bir gün Ada’dan arkadaşı olan 
çok sevdiği Emir’lere gitmişlerdi. Orada 
Emir’in kızkardeşiyle karşılaştı. Esmer, 
küçük, narin bir kızdı. Orada kısa bir sü­
re kaldı. Ama Sibel, Abdi’nin aklının bir 
köşesine takılmıştı. Yeni bir nişanlılık dö­
nemi geçiren ve duygu dünyası allak bul­
lak olan Abdi, başka bir maceraya girmek 
istemiyordu ve bu nedenle de Sibel’le ilgi­
lenmeyi pek düşünmemişti.
Abdi’nin ailesiyle hasret giderdikten son­
ra ilk işi Emir’lere gitmek oldu. Sibel’i gör­
mek için içinde dayanılmaz bir istek var­
dı. Cumhuriyet Caddesi’nde Dörtler A- 
partmanı’ndaki Dilber ailesinin zilini ça­
larken oldukça heyecanlıydı.
Aile, Abdi’yi büyük bir sevgi ile karşı­
ladı. Sibel’in çılgınca sevinci gözlerindeki 
pırıltılardan okunuyordu.
Bir gün Sibel’le yine evde otururlarken, 
Abdi ertesi gün Ali Naci Bey’le çok önemli 
bir randevusu olduğunu söyledi.
— Benim için önemli bir gün olacak. Sa­
nıyorum Milliyet’in teklifini bir terslik çık­
mazsa kabul edeceğim.
— Hayırlısı olsun. Sen kötü olabilecek 
bir şeye evet demezsin.
Randevuları akşamüstüydü. Bir süre 
sonra Osman Karaca geldi, yavaş yavaş git­
meleri gerektiğini Abdi’ye işaret etti. Ga­
zeteden çıktılar ve Milliyet’in yolunu tut­
tular.
Molla Fenan Sokak’taki Milliyet Gaze- 
tesi’ne girerken, gencecik bir gazeteci olan 
Abdi İpekçi, karmaşık duygular içindey­
di. Oysa, ilerde Türkiye’nin en saygın ga­
zetesini yaratan kişi olacaktı ve girdiği bu 
kapıdan yaşamına son verilene kadar bir 
daha çıkmayacaktı.
Ali Naci’nin ölümünden sonra gazeteye, 
eve başsağhğma gelen dostlar, arkadaşlar, 
Ercüment Karacan ve Abdi Ipekçi’ye 
“ Üzülmeyin, ölenle ölünmez” diyorlardı 
ama, Ali Naci’nin geride bıraktıkları pek 
iç açıcı değildi...
Babasının ölümünden sonra annesi Hi­
dayet Hanım’la yalnız başına kalan Ercü­
ment Karacan’ın elinde, bir yığın borç se­
nedinden başka bir şey yoktu. Gazetenin 
hazırlık yıllarında annesinin mücevherle­
rine varıncaya dek her şey paraya dönüş­
türülüp Milliyet için harcanmıştı...
Babasının ölümünün üstünden birkaç 
gün ya geçmiş, ya geçmemişti. Ercüment 
Bey’le annesi Hidayet Hanım bir gece otu­
rup bütün gerçekleri konuşuyorlar, sonun­
da da avukatlarına danışmaya karar veri­
yorlardı.
Avukatlarının Karacan’lara önerisi de 
pek iç açıcı değildi... Mal varlıklarının, 
borçlarını karşılamaması nedeniyle Ali Na­
ci Bey’den kalan mirasın reddedilmesini 
öneriyordu avukatlar...
Ercüment Karacan sonunda Abdi İpekçi 
ile konuşmaya karar verdi... Ondan ala­
cağı yanıta göre yeni yaşamma bir yön ve­
recekti...
Gazeteye gittiğinde ilk işi sekreterine, 
Abdi İpekçi’yi odasına çağırtmak oldu...
İpekçi tedirgindi. Söze Ercüment Kara­
can başladı:
— Bak Abdi, iki gündür uzun uzun ne 
yapacağımızı düşünüyorum. Bir karar ver­
mek durumundayım. Bu kararı verirken 
senin de fikrini almak istiyorum...
— Teşekkür ederim Ercüment.
— Abdi, sekiz yıldır bu işin içindeyim. 
Her ne kadar gazetecilik öğrenimi görme- 
diysem de, patron olarak bu gazeteyi gö­
türebilecek gücü kendimde görüyorum. 
Zaten Bab-ı Ali’de bir tane gazetecilik öğ­
renimi yapmış patron gösteremezsin bana. 
Burası bir işyeri ama, bir lastik fabrikası 
değil, bunu biliyorum... Sen evet dersen, 
birlikte götürebiliriz. Yalnız şunu unutma, 
babamdan bize kalan bir yığın borç sene­
dinden başka hiçbir dayanağımız yok...
Abdi İpekçi, gözlerini Ercüment Kara- 
can’ın gözlerine dikmiş, sessizce cümlele­
rinin sonunun gelmesini bekliyordu... Bu 
konuşmaların ardından, gazetenin kapan­
ması da söz konusu olabilir kuşkusu ile te­
dirgin bir bekleyiş içindeydi... “ Sen evet 
dersen” sözlerim duyduğunda, birden içi 
ferahladı. Milliyet’in devamı kendisinin 
onayına kalmıştı... Yanıtı kısa ve öz oldu:
— Tabii Ercüment, birlikte götürürüz. 
Zaten başka çaremiz yok.
Kısa bir sessizlik oldu odada. Ercüment 
Karacan da Abdi İpekçi de duygulanmış­
lardı. Sessizliği bozan yine Ercüment Ka­
racan oldu:
— Teşekkür ederim Abdi. Eğer sen ha­
yır deseydin, redd-i miras talebinde bulu­
nup kendime başka bir yön çizecektim.
212 sayılı Yasanın bütün hazırlık çalış­
maları genellikle Haşan Yılmaer’in evinde 
yapılıyor, zaman kalmayınca çalışmalar 
gündüzleri de Milliyet’te sürdürülüyordu... 
Milli Birlik Komitesi’nden Muzaffer Öz- 
dağ, Haşan Yılmaer ve Ömer Sami Coşar’- 
m katkılarıyla yasa tasarısı hazırlık çalış­
maları yapılıyor, zaman zaman Abdi İpek- 
çi’ye konuyla ilgili bilgi veriliyordu. Yasa­
nın, Yılmaer ve Özdağ tarafından götürü­
len hazırlık çalışmalarına daha sonradan 
Ahmet Yıldız, Sami Küçük ve Numan Esin 
gibi isimler de katılıyor, büyük ağırlığı Yıl- 
maer ile Özdağ yükleniyordu.
Özdağ ile Haşan Yılmaer’in Milliyet Ga­
zetesi’nde bir odaya kapanıp saatlerce ya­
sayla ilgili çalışma yaptıkları olurdu... Ab­
di ipekçi, yasa çalışmaları nedeniyle gaze­
tedeki işlerini aksatan Haşan Yılmaer’e göz 
yumuyor, onun yapacağı bazı işleri kendi­
sinin üstlendiği bile oluyordu...
Bu yoğun tempo içinde gerçekleşen 212 
sayılı Yasa çalışmaları tamamlandığında 
1960 yılı sona ermişti. 1961 yılı ocak ayın­
da yürürlüğe giren 212 sayılı Basın Yasa­
sı, gamete patronlarının, özellikle kıdem 
tazminatları maddesi yüzünden şimşekle­
rini çekiyor ve Akşam, Cumhuriyet, Dün­
ya, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni Sa­
bah ve Hürriyet gazetelerinin patronları, 
212 sayılı Yasayı protesto amacıyla gaze­
telerini 3’er gün süreyle kapatma karan alı­
yorlardı.
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Banka soygunlarının yoğunlaştığı gün­
lerdeydi. Gazeteye bir telefon geldi. Tele­
fondaki ses adım vermiyor ancak çok 
önemli bir konuda konuşacağını, kendisi­
nin Yazı İşleri Müdürüne bağlanmasını is­
tiyordu. Santral hattı beklemeye aldı ve du­
rumu Haşan Pulur’a iletti. Onun olurunu 
aldıktan sonra bağladı.
Ses gayet sakindi:
— Eğer Abdi ipekçi ile Gülhane Parkı’- 
mn kapısına gelirseniz sizinle çok önemli 
bir konuşma yapacağız.
— Nedir? Konusunu söyleyin.
— Aranan teröristlerden Nahit Töre ve 
arkadaşlarım biz saklıyoruz. Onlarla rö­
portaj yapmanızı sağlayabiliriz. Ancak tek 
şartımız var, o da, siz ve Abdi ipekçi dı­
şında kimse gelmeyecek.
— Peki, gelelim, ancak sizi nasıl tanı­
yacağız?
— Tekrar ediyorum. Yalnız ikiniz gele­
ceksiniz. En ufak bir şeyden kuşkulanır­
sak konuşma gerçekleşmez. Siz Gülhane 
Parkı’nın kapısına bir otomobille gelin ve 
orada park edin, biz sizi buluruz.
Haşan Pulur durumu Abdi tpekçi’ye an­
lattı ve ikisi Abdi Ipekçi’nin otomobili ile 
Gülhane Parkı’mn kapısına gittiler. Ara­
bayı Haşan Pulur kullanıyor, ipekçi arka­
da oturuyordu. Park ettiler ve beklemeye 
başladılar. Biraz ilerde duran siyah Opel 
otomobilden genç bir adam indi ve Haşan 
Pulur’un yanma giriverdi. Komut verir gibi 
konuştu:
— Sahil Yolu’na çıkalım.
Garip bir sessizlik oldu otomobilin için­
de. Haşan Pulur hareket edip etmemekte 
tereddüt etti. Sonunda Sahil Yolu’na doğru 
ilerlediler.
— Florya’ya gidelim.
Kim olduğunu bilmedikleri bir genç ada­
mın her dediğini yapmak zorundaydılar. 
Artık ok yaydan çıkmıştı. Gazeteden ay­
rılırken bazı muhabirlerin kendilerini izle­
me teklifini daha tehlikeli olur diye Abdi 
İpekçi kabul etmemişti. Ancak işin bu ka­
dar uzayacağım kestirememişlerdi. Ama şu 
anda yapılacak bir şey yoktu.
Sonunda Abdi Bey konuşmaya başladı:
— Evet, sizi bekliyoruz. Teklifiniz 
nedir?
— Nahit Töre ve arkadaşlarının kaldık­
ları yeri biliyorum. Size onlarla röportaj 
yaptırabilirim. .
— Peki, onlar bunu kabul ederler mi?
— Onlarla konuşmadan size gelebilece­
ğimi herhalde düşünmüyorsunuz. Eğer is­
teklerimizi yerine getirirseniz bu iş olur.
— Nedir istekleriniz?
— Bizim grupta hamile bir kız var. De­
niz Gezmiş’in sevgilisi. Kanaması olduğu 
için tedavi ettirmemiz gerekiyor. Para la­
zım. Önemli de değil, sadece elli bin lira.
— Biz bu parayı size veremeyiz. Bu ya­
sadışı bir iş olur. Mümkün değil.
— Ama biz bu parayı kendimiz için is­
temiyoruz. Bir arkadaşımızın sağlığı söz 
konusu, onun için gerekli.
— O zaman arkadaşlarınız teslim olsun. 
Biz teslim edelim onları ve fotoğraflarını 
çekelim. Başka türlü sizinle pazarlığa gi­
remeyiz ve bu parayı veremeyiz.
Yeşilköy kavşağına gelmişlerdi. Herde 
bir trafik arabası yolu kesmişti. Terörist­
lerin arkadaşı telaşlandı:
— Eyvah, yakalandık.
Abdi ipekçi, gence endişe etmemesini, 
trafik aracının normal görevini yaptığını 
söyledi.
— Haşan, hemen geri dönelim.
Tekrar Sirkeci yönüne döndüler ve ora­
dan uzaklaştılar. Aksaray’a geldiklerinde 
terörist genç inmek istediğini söyledi. Dur­
dular ve indirdiler. Daha sonra gazeteye 
geldiler. Aradan çok kısa bir süre geçti, Bi­
rinci Ordu’dan aradılar. Faik Türün, Ab­
di ipekçi ile Haşan Pulur’u hemen Harbi- 
ye’ye çağırıyor ve kendileriyle görüşmek is­
tiyordu.
Hemen gittiler, ikisi de heyecanlanmış­
tı. Faik Türün her iki gazeteciyi güler yüzle 
karşıladı ve olaydan haberleri olduğunu 
bildirdi. İstanbul Sıkıyönetim Komutam, 
bir daha böyle bir girişimde bulunmama­
larını, çünkü bunun çok tehlikeli sonuçlar 
verebileceğini söyledi.
Abdi İpekçi kendilerinin gazetecilik dür­
tüsüyle hareket ettiklerini, durumun teh­
likesini bildiklerini, devlete karşı olanlar­
la bir ortak davranışa girmeyi ise hiçbir za­
man düşünemeyeceklerini anlattı, ipekçi, 
olayı baştan sona Faik Türün’e özetledi. 
Hatta teröristlere istedikleri parayı ancak 
teslim olmaları durumunda verebilecekle­
rini söylediklerini vurguladı.
Faik Türün zaten kendilerinden başka 
türlü bir davramş beklemediklerini, ancak 
bir daha böyle ilişkilere girmelerinin ken­
di can güvenlikleri açısından tehlikeli ola­
cağını düşünerek kaçınmalarım söyledi.
Gazetedekiler heyecanla bekliyordu. Fa­
ik Türün’ün tutumu anlatıldı ve herhangi 
bir soruşturmanın söz konusu olmadığı be­
lirtilince herkes rahat etti. Zaten aradan 
günler geçmesine rağmen bir daha terörist­
lerden ses seda çıkmadı.
Sibel ipekçi son yıllarda kocasının eve 
geleceği saatlerde hemen her gün cehennem 
hayatı yaşardı. Abdi İpekçi’nin arabası gö­
rünene kadar pencerenin başından ayrıla­
mazdı. Çocukları da yurt dışında olduğu 
için evde tek başınaydı ve saatler geçmek 
bilmiyordu.
Abdi İpekçi’nin yaşamöyküsünü konu 
alan “Gazeteci” adlı yapıtın yazarlarından 
arkadaşımız Erhan Akyıldız, Tufan Tü- 
renç’le ortak çalışmalarına ilişkin sorula­
rımızı yanıtladı:
—Böyle bir çalışmaya başlamak için çı­
kış noktanız ne oldu?
AKYILDIZ — Somut bir çıkış noktası 
yok. Bir sohbet amnda çıktı olay. Tufan Tü- 
rençle gazetecilik öncesi günlere uzanan bir 
dostluğumuz var. ikimiz de bir rastlantı so­
nucu lpekçi’nin Milliyet’inde başladık ga­
zeteciliğe. İpekçi’nin öldürülüşünü izleyen 
yıllarda, bir gün Tüfan, “Abdi İpekçi’nin 
romanını yazmaya ne dersin?” diye bir so­
ru yöneltti. Beklemediğim bu soru karşı­
sında “Yapabilir miyiz, çok güç bir iş” gi­
bisinden bir şeyler söylediğimi anımsıyo­
rum. Tufan kararlıydı. “Biz yapamazsak 
kimse yapamaz bunu” dedi. Başlangıçta 
bana moral vermek için söylediğini sandı­
ğım bu cümle, tüm çalışmalarımız boyun­
ca temel dayanağımız olacaktı, önce ken­
dimizi ciddi bir Abdi İpekçi biyografisinin 
Türk kitaplığına kazandırılması gereğine 
inandırdık. Caddelerden, sokaklardan, 
meydanlardan adının silindiği bir ortamda,
Saat 19.35 sıralarında gazetenin santra­
lı aradı ve kocasının bir iki dakika önce çık­
tığım bildirdi. Genellikle Abdi ipekçi ga­
zeteden aynlır ayrılmaz eve bildirilmesini 
isterdi. Sibel İpekçi tam o sırada akşam ça­
yına gelen arkadaşı Leyla Umar’a döndü.
— Abdi şimdi çıkmış... Ben de hazırlan­
maya başlayayım. Ancak yetişebilirim. He­
men çıkmamız lazım, çünkü Ercüment 
Beyler bekliyor. Sen kusura bakmazsın de­
ğil mi?
— A, tabii Sibel’cim, sen işine bak. Ben 
zaten birkaç yere telefon edeceğim. Sen ha­
zırlanırken ben de o işleri hallederim.
Sibel İpekçi odasına geçti ve hazırlanma­
ya başladı. Yine içi sıkılıyordu bugün. Ab­
di’nin bir an önce gelmesi için dua ediyor­
du. Bu saatleri hiç sevmiyordu. Durama­
dı, ön tarafa geldi, pencereden dışarı bak­
tı. Sokak zifiri karanlıktı, içi daha da da­
raldı.
“ Hay Allah... Her taraf simsiyah. Bir 
uğursuzluk var...”
• Leyla Umar telefonu bıraktı.
— Sen delisin... Yine deliliğin tuttu. Bu­
gün niye uğursuz olsun. Hadi hadi hazır­
lanmaya bak. Yine kurup durma...
— Bilmiyorum Leyla, sıkılıyorum. Bir 
uğursuzluk olacak diye ödüm kopuyor. 
Abdi bir an önce gelse.
— Canım, şimdi neredeyse gelir. Hazır 
olmadığını görünce kızar. Sen bırak bu 
saçmalıkları da hemen giyin.
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Tekrar arka odaya geçti... Elbisesini giy­
di, saçlarını alelacele taradı, yarım yama­
lak bir makyaj yaptı. Yüreği patlayacak­
mış gibi sıkılıyordu.
O anda üç patlama sesi duydu. Deli gi­
bi geldi salona... Pencereye atladı, kolu ko­
parırcasına çevirdi ve yarı beline kadar dı­
şarı sarktı. Ortalık kapkaranlıktı. Bir şey 
göremedi, pencereyi kapattı.
— Bir şey oldu Leyla, birini vurdular...
— Aman Sibel, yine evhamlanıyorsun. 
Lastik patlamıştır.
— Yok yok, kötü bir şey oldu... Yine 
birinin canına kıydılar.
Pencereyi açtı. Bir şeyler görebilirim diye 
karanlığa uzattı başını. Karakol Sokak’m 
bütün lambaları sönmüştü. İn cin top oy­
nuyordu. Hiç bu kadar boş görmemişti so­
kağı. Başını iyice uzatıp, köşeyi görmeye 
çalıştı. Işıklar yanıp sönüyordu. Trafik 
durmuştu. İnsanlar bir otomobilin etrafı­
na birikmişlerdi. Kafasında birden kor­
kunç bir olasılık belirdi. Deli gibi kapıya 
yöneldi. Kendisine engel olmaya çalışan 
Leyla Umar’ı itti... Merdivenleri koşarak 
indi ve kendini sokağa attı. Köşeye yakla­
şınca korkunç gerçeği anladı. Kocasının 
otomobili direğe dayanmış duruyordu... 
Sinyal ışıkları yanıp sönüyordu. Çılgına 
döndü..
Ve ardından bütün ciğerlerini boşaltan 
feryadı Karakol Sokak’ta yankılandı...
“Tanrım, Abdi’yi vurdularrrrrrrrr..;’ □
Tufan Türenç’le birlikte “ Gazeteci” kitabım hazırlayan Erhan Akyıldız•
âdının sokaklardan silindiği 
bir ortamda kalıcı bir şeyler 
yapmak gerekiyordu...”
kalıcı bir şeyler yapmak gerekiyordu. Kim­
senin bozamayacağı, değiştirmeye gücünün 
yetemeyeceği bir şeyler yapmalıydık. İlk iş 
olarak ipekçi ailesiyle konuşmaya karar 
verdik.
—Ya Abdi tpekçi’nin eşi ya da kızı böy­
le bir çalışmaya izin vermeseydi ne olurdu?
AKYILDIZ — O anda kendimizi öyie 
koşullandırmıştık ki, 10 yılını Abdi îpek- 
çi’nin yanında çalışarak geçiren iki arkada­
şın bu girişiminin olumsuz karşılanması di­
ye bir şey geçmedi aklımızdan. Nitekim de 
öyle oldu. Önce Ipekçi’nin kızı Nüket’le ko­
nuştuk. Önerimiz karşısında çok heyecan­
landı, “Ben de böyle bir şeyler hazırlama­
yı düşünüyordum, sanki aklimdakini oku­
muşsunuz” dedi. Nüket’in bu sözleri üze­
rine “Öyleyse sen de bize katd” dedik. Cid­
di bir protokol hazırlayıp Sibel Hanım’a 
gittik. Sonra Nüket bize hissettirmeden bu 
ortak çalışmadan çekildi. Sanıyorum bu tu­
tumu, babasıyla ilgili bir biyografi çalışma­
sında kendisinin bulunmasının bizim sağ­
lıklı çalışmamızı engelleyeceğini düşünme­
sinden kaynaklanıyordu. Böyle başlayan 
çalışmalarımız iki yıla yakın bir süre devam 
etti.
—Çalışmalarınızda nasıl bir yöntem uy­
guladınız?
AKYILDIZ — Önce Abdi Ipekçi’yi çok 
yakından tanıyan kişileri kapsayan 40-50 
kişilik bir liste yaptık. Saptadığımız kişilerle 
konuştukça sayı kabardı ve 200’lere dek 
çıktı. Hep teyple çalıştık. Yanlış bir şey yap­
mak istemiyorduk.
—Kimler vardı konuştuğunuz kişiler ara­
sında?
AKYILDIZ — İpekçi ailesinin büyük 
çoğunluğu, Abdi Bey’in çocukluk ve genç­
lik arkadaşlarından, gazeteciliğe ilk başla­
dığı yıllardaki özel ve iş yaşamına giren he­
men tüm kişilerle konuştuk. Sibel Hanım’la 
evlenmeden önceki nişanlısından bugünkü 
sevdiklerine, arkadaşı ünlü gazetecilerden,
Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi dö­
nemin etkin politikacılarına dek uzanan 
birçok kişi bize uzun uzun Abdi Bey’i an­
lattılar.
—İkili çalışma yöntemi bizde pek yay­
gın bir tür değil. Çalışmalarınız sırasında 
güçlüklerle karşılaştınız mı? Üslup birlik­
teliğini nasıl sağladınız?
AKYILDIZ — Birçok kişi aynı şeyi söy­
ledi. İki kişi yapamazsınız, tatsızlıklar çı­
kar gibisinden olumsuz yaklaşımlar oldu. 
Oysa biz zaten iki yıllık bir çalışma sıra­
sında olayı benimsemiş iyice konsantre ol­
muştuk. Daha yazmaya başlamadığımız 
günlerde “Girişini şöyle yaparız, şöyle ge­
liştiririz, şöyle bitiririz” gibisinden planlar 
yapıyorduk. Her şey kafamızdaydı ve he­
men hemen aynı şeyleri düşünüyorduk. Ta­
bii bunda İpekçi’ye olan sevgi ve saygımı­
zın da etkisi oldu. Üslup birlikteliğini tut­
turmak için başlangıçta biraz güçlükler çık­
tı, ama sonunda çarkına girdi. Bölüm bö­
lüm paylaşıp yazmaya başladık. Eğer 
konuyla ilgili olarak doluysanız, işin geri­
si kendisinden geliyor, üslup birlikteliği sağ­
lanabiliyor. Yeterki temelde anlayış farklı­
lıkları olmasın.
—Yaptığınız sizce amacına ulaştı mı?
AKYILDIZ — Şurasını hemen belirtme­
liyim ki, ile Tufan, ne de ben bir edebiyat­
çı ya da profesyonel yazar değiliz. Çalışma­
larımızdaki temel amacımız çok saygı duy­
duğumuz bir usta gazetecinin ardından ka­
lıcı bir şeyler bırakmaktan başka bir şey de­
ğildi. Bunda da (geniş kitlelere ulaşması 
açısından) başarılı olup olmadığımızı he­
nüz bilemiyorum. Ama Ipekçi’nin zor be- 
ğenirliğine, titizliğine olabildiğince dikkat 
etmeye çalıştık. Yine de şunu söyleyeyim, 
eğer mümkün olsaydı da Abdi İpekçi bu 
çalışmamızı görebilseydi üst dudağı kıpır­
dar asık bir yüzle bakardı yüzümüze. O- 
nun için gerçeği ve güzeli bulmak çok zor­
du... □
Taha Toros Arşivi
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